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СИСТЕМА, НАЛАДКА, КОНТРОЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, 
ПОДСТАНЦИЯ 
Объектом исследования является процесс наладки электрического 
оборудования подстанции 10/0,4 кВ. 
Целью проекта является изучение современных методик испытаний 
электрооборудования, разработка мероприятий по наладка и испытанию 
электрооборудования трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ 
В процессе дипломного проектирования изучены и применены 
следующие методики: испытание повышенным напряжением 
электрооборудования; измерение сопротивления изоляции; снятие вольт-
амперных характеристик трансформаторов тока; проверка коэффициента 
трансформации; измерение скоростных и временных характеристик 
выключателей, измерение хода подвижных частей, вжима контактов при 
включении, одновременности отмыкании и размыкании контактов 
коммутационной аппаратуры; измерение емкости конденсаторов; проверка 
сопротивления заземляющих устройств; а так же рассмотрены методики 
выявления дефектов электрооборудования, рассчитаны экономические 
показатели и вопросы ОТ при наладке. 
Областью возможного практического применения является пуско-
наладочные мероприятия на подстанциях напряжением 10/0,4 кВ. 
Я, студент-дипломник гр. 306219 Бебитов Бегенч Исламович, 
подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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